











　本研究の目的は，アメリカ連邦政府の一部局である中等後教育改善基金１）（Fund for the 
Improvement of Postsecondary Education，以下，FIPSE）内に設置された全米 FIPSE 委員
会２）（National Board of FIPSE）を対象として，1970年の法案提出から1980年教育改正法




A Study on the legislation process of the National Board of FIPSE at the 
Fund for the Improvement of Postsecondary Education in the U.S.A
－ focusing on the authority and the membership－
Abstract
 The purpose of this investigation is to analyze the legislation process of the National 
Board of the Fund for the Improvement of Postsecondary Education (FIPSE) at FIPSE in the 
U.S.A, from the submission of the bills of 1970 to the establishment of the Education 
Amendments of 1980, focusing on its authority and the membership.
 Previous studies have examined the feasibility of the bills related to FIPSE focusing on 
the 5 concepts, analyzed the formation process of FIPSE chronologically, and examined the 
aid management by FIPSE. However, these studies have not considered the legislation 
process of the National Board of FIPSE.
 Then, the obtained results are as follows; (1) Through the establishment of the Education 
Amendments of 1980, the authority of the National Board of FIPSE was concretely 
legislated, and the advisory characteristic became more stronger. (2) The general public was 
consistently included in the membership of the National Board of FIPSE, except the bill of 











































　1970年３月，ニクソン大統領は FIPSEの原案となる全米高等教育財団（National Foundation 
for Higher Education）の創設や学生への奨学事業のさらなる拡充を柱とする教書を連邦議会に
向けて発表した。このうち全米高等教育財団については，優秀性（excellence），刷新，そして改




























































合高等教育法（Comprehensive Higher Education Act of 1970）を連邦議会に提出した。このう
ち，全米 FIPSE委員会の規定については，高等教育委員会という名称が全米高等教育協議会








































































































































































































Advisors）という名称で連邦政府の規則集（Code of Federal Regulations）に記載されることと
なった44）。
　この顧問委員会の権限について，マーランド教育局長は上記の公聴会で，全米教育研究所
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